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Abstract
Nell’ambito dei servizi  offerti dal CILEA per la Medicina e Sanità (linea CILEA-Medisan) viene
presentata un’ applicazione commissionata   da un ospedale  per la gestione del Registro Operatorio
Chirurgico  in ambiente Intranet.
Premessa
Le aziende ospedaliere sono impegnate nell’
opera di rinnovamento ed ammodernamento
delle proprie strutture al fine di garantire
servizi efficaci e competitivi. Le nuove
tecnologie informatiche offrono un valido
supporto in termini di opportunità.
Con l’avviamento del processo di
razionalizzazione di alcune attività di servizio
interno di un ospedale, è emersa la necessità di
dotare i reparti interessati di un sistema
centralizzato per l’archiviazione dei verbali
degli interventi chirurgici.
Si tratta di costituire una base informativa che
comprenda gli interventi effettuati sia sui
pazienti degenti che ambulatoriali;  è prevista
la specificazione dei dati atti a qualificare
l’intervento nei suoi aspetti essenziali quali i
riferimenti temporali e spaziali, la
localizzazione, il tipo di anestesia, l’ equipe
medica coinvolta, la diagnosi, il trattamento
chirurgico etc. oltre che la correlazione con i
dati identificativi del paziente.
I vantaggi attesi sono la disponibilità di un
insieme omogeneo di informazioni permanenti
facilmente accessibili che risponda alla
normativa ed eviti una pluralità di piccoli
archivi personali.
La soluzione proposta per il Registro Operatorio
Chirurgico on-line è caratterizzata dall’impiego
di un database relazionale per la
memorizzazione dei dati (ORACLE8 Server) e
dalla scelta dell’infrastruttura di rete interna
(Intranet) quale ambiente operativo per l’uso
dell’applicativo. Il software, in fase di
realizzazione, è modulare ed integrabile in un
sistema informativo sanitario in evoluzione.
Funzionalità
L’interfaccia utente è stata modellata secondo
una suddivisione logica rispetto alle attività di
trattamento dei dati e differenziata secondo le
necessità degli utenti e i relativi livelli di
accesso ai dati.
L’applicazione è articolata in due moduli :
! “Gestione Registro”
! “Consultazione Registro”.
Il modulo “Gestione Registro” automatizza le
attività di gestione corrente dei referti
operatori; include funzionalità di data-entry
interattivo per l’inserimento in Banca Dati e
l’eventuale modifica del verbale dell’intervento
e la funzionalità di stampa dei dati con valenza
medico-legale  richiesta per ottemperare agli
obblighi di legge. Prevede anche un’utility per
agevolare il gestore nell’aggiornamento delle
tabelle di configurazione del sistema.
Il modulo “Consultazione Registro”  rende
disponibili le informazioni contenute nella
Banca Dati sia nella forma elementare sia come
risultato di aggregazioni.
Consente il reperimento immediato di verbali
selezionati, utili al personale medico e la
produzione di reports e prospetti statistici di
supporto alla direzione ospedaliera per il
monitoraggio dell’attività operatoria e per la
presa di decisioni.
L’accesso all’applicazione è sempre controllato.
